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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
cash holding dan struktur kepemilikan manajerial terhadap income smoothing. 
Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah cash holding dan struktur 
kepemilikan manajerial sebagai variabel independen sedangkan income smoothing 
sebagai variabel dependen. 
 
Sampel penelitian ini berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah 
diaudit. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 
pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling dan 
didapatkan jumlah sampel sebanyak 32 perusahaan yang telah memenuhi kriteria 
yang ditetapkan peniliti. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. 
  
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa cash holding berpengaruh terhadap income smoothing, sedangkan struktur 
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap income smoothing. Variabel 
independen dalam penilitian ini yakni cash holding dan struktur kepemilikan 
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The purposes of this research is to analyze the influence of cash holding and 
structure of managerial ownership towards income smoothing. The factors that 
tested in this research  are cash holding aand structure of managerial ownership 
as independent variable and income smoothing as dependent variable. 
 
This research sample is based on the company's financial statements have 
been audited. The data used in this research is secondary data and sample 
selection using purposive sampling and obtained a total sample of 32 companies 
that have qualified with the specified criteria by researcher. The analytical tool 
used is multiple linear regression analysis to test the hypothesis at a significance 
level of 5%. 
 
From the analysis performed in this research, it can be concluded that  cash 
holding  has significant influence towards income smoothing, while the structur of 
managerial ownership does not any influence towards income smoothing. The 
independent variables used such as cash holding and  sturcture of managerial 
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